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Stellingen behorende bij het proefschrift “ Tussen traditie en emancipatie. De 
Engelse vakbeweging en haar strijd tegen de industriële arbeidsdisciplinering 
1780-1914 ” van A.H.J.M Hoefnagel. 
 
1. In zoverre gesproken kan worden van de emancipatie van de Engelse werkende klasse 
in de verwerving van een nieuwe UHVSHFWDELOLW\,kwam deze tot stand in de strijd om 
het zo goed mogelijk behoud van de waarden van haar eigen arbeidstradities. 
 
2. Ambachtelijke tradities bleven in de Engelse machine- en scheepsbouw van de 19e 
eeuw aanzienlijk langer gehandhaafd dan in de katoenindustrie. Dit gegeven verklaart 
in belangrijke mate waarom ingrijpende arbeidsproblemen en stakingen zich in de 
eerstgenoemde sectoren pas na 1850 nadrukkelijk manifesteerden. 
 
3. Met name in de tweede helft van de 19e eeuw manifesteerden zich Engelse 
vakbondsleiders met groot maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef als William 
Newton en William Allan van de $PDOJDWHG 6RFLHW\ RI (QJLQHHUV en Robert 
Applegarth van de $PDOJDWHG6RFLHW\RI&DUSHQWHUVDQG-RLQHUV, voor wie vakbonden 
niet alleen de belangen van hun leden moesten behartigen, maar evenzeer moesten 
bijdragen aan WKHZHOOEHLQJ RI WKHZKROH KXPDQ IDPLO\. Mede door de gebrekkige 
democratische structuur van het politiek systeem konden zij GHIDFWRmet meer recht 
aanspraak maken op de aanduiding ‘volksvertegenwoordiger’ dan de meeste 
parlementsleden.  
 
4. Recent onderzoek van Carolyn Tuttle heeft op overtuigende wijze aangetoond dat de 
aanzienlijke bijdragen van kinderarbeid aan de Engelse economie en aan het 
gezinsinkomen van de werkende klasse in geen enkel opzicht opwogen tegen de 
moreel verwerpelijke beschadiging en verstoring van de geestelijke en lichamelijke 
ontwikkeling van talloze kinderen. Dit betekent een substantiële versterking en 
herleving van de pessimistische visie op kinderarbeid in fabrieken en mijnen ten tijde 
van de Engelse Industriële Revolutie. Cf. : C. Tuttle, +DUGDW:RUNLQ)DFWRULHVDQG
0LQHV 7KH (FRQRPLFV RI &KLOG /DERU 'XULQJ WKH %ULWLVK ,QGXVWULDO 5HYROXWLRQ
(1999). 
 
5. Het recente boek van de filosofe en psycho-analytica Corinne Maier %RQMRXU3DUHVVH 
(2004) staat in de lijn van een lange traditie van kritiek op de arbeidsdiscipline van het 
industrieel kapitalisme, waarin /H GURLW j OD SDUHVVH (1880) van de hand van Paul 
Lafargue een centrale plaats inneemt. In deze titels echter doet een ironische associatie 
met luiheid afbreuk aan de geloofwaardigheid van de kritiek. Met hard werken immers 
is niets mis, de kritiek richt zich op OHWUDYDLOH[FHVVLI. 
 
6. Zonder de zich jarenlang voortslepende perioden van mentale uitputting welke Max 
Weber noodzaakten zijn professoraat te Heidelberg neer te leggen en die leidden tot 
een proces van reflectie, was zijn meest befaamde werk, 'LHSURWHVWDQWLVFKH(WKLNXQG
GHU*HLVWGHV.DSLWDOLVPXV (1904/05), wellicht niet tot stand gekomen. 
 
7. Dat het model van de sociale markteconomie, zoals het kapitalisme heden ten dage 
wel wordt aangeduid, “gewonnen” heeft, betekent dat het des te kritischer gevolgd 
moet worden. 
 
8. Spinoza’s stelling in het Theologisch-politiek traktaat (1670) dat vrijheid van 
meningsuiting te allen tijde gewaarborgd moet zijn, omdat indien voortdurend een 
verschil bestaat tussen wat de mensen denken en wat ze zeggen, de trouw, die de 
grondslag van de staat vormt, bedreigd wordt en geleidelijk vervangen door 
huichelarij en trouweloosheid, is thans onverminderd actueel.  Cf. : Angela Roothaan, 
9URRPKHLG YUHGH YULMKHLG (HQ LQWHUSUHWDWLH YDQ 6SLQR]D¶V 7UDFWDWXV  7KHRORJLFR
SROLWLFXV (diss. VU 1996). 
 
9. De hernieuwde aandacht voor het werk van de markante neo-thomist Josef Pieper 
(1904-1997) blijkens recent verschenen vertalingen van diens essays 0XVVHXQG.XOW
en :DVKHLVVW3KLORVRSKLHUHQ" (1947), is een teken van de herlevende waardering in 
Nederland voor het conservatieve gedachtegoed. Cf. : Josef Pieper, 5XVW HQ
EHVFKDYLQJ, vertaling, in- en uitleiding : Timo Slootweg, 2003.  
 
10. De ambitie van het wijsgerig postmodernisme kan zinvol worden samengevat als het 
herschrijven van de moderniteit ± UppFULUH  ODPRGHUQLWp -. De beschouwingen van 
Jean-François Lyotard (1924-1998) over het werk van Immanuel Kant in /HGLIIpUHQG 
(1983) en /¶HQWKRXVLDVPH /D FULWLTXH NDQWLHQQH GH O¶KLVWRLUH (1986) nemen hierbij 
een centrale plaats in. Zijn stelling dat, indien er een toenemende droefheid 
(%HWUEQLV) bestaat over de discrepantie tussen de ideeën van rechtvaardigheid en 
mensenrechten enerzijds en de barre werkelijkheid anderzijds, dit een teken is van 
morele vooruitgang, mag voor onze tijd als hoopgevend worden beschouwd.  
 
 
    
 
 
 
     
